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Annual Report
Town of
HEBRON
1913 1914
A n n u a l  r eport
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 14th
1 9 1 4
Advertiser Print
Norway, Maine
tow n  Officers
Clerk
MERLIN C. JOY
Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor
A. E. GEORGE O. P. BROWN A. J. MERRILL
T reasurer
MERLIN C. JOY
Collector and Constable
C. W. CUMMINGS
Superintending School Committee
H. G. BOWMAN C. W. VERRILL H. H. MERRILL
Supervisor
FLORENT WHITMORE 
Board of Health
C W. VERRILL W. G..CQNANT CHARLES DWYER
REPORT OF
Selectmen and Assessors
Resident Real Estate........................................$185 875 00
Non Resident real estate.................................  20 585 00
Resident Personal Estate.................................. 63 122 00
Non-resident personal estate............................  1 536 00
------------------  $271 118 00
Number of Taxable Polls, 155 
“  “  Untaxable polls, 34
Amount of Poll Tax, $3.00.
Town raised at annual meeting, March 3, the following:
For Support of Town Schools..................................... $ 850 00
Free High Schools..................................................  200 00
A. A. Dwinal Post................................................  10 00
Support of Poor......................................................  800 00
Snow Bills ......................    500 00
Brown Tail Moths.................................................. 100 00
Repairs, Insurance, and Supplies fer Schools,.... 200 00
Text Books,............................................................ 150 00
Town Officers’ Bills,.............................................  475 00
Summer work on Roads and Bridges,...............  1100 00
Cutting Bushes.......................................................  300 00
Globes for Schools..................................................  12 00
Superintendent of Schools,.................................... 125 00
Steel Bridge for Fuller Brook,.............................. 250 00
Town D ebt,............................................................  500 00
Miscellaneous,........................................................  150 00
Interest on Debt,.................................................... 100 00
State Road...... „ .....................................................  100 00
-------------- $5922 00
State T a x ......... :.............................................................  $1263 75
County tax....................................................................... 348 39
Overlay.............................................................   265 58
Supplementary T a x ......................................................  30 20
--------------- $1907 92
Total Commitment,...............................................  $7829 92
Rate per cent., .027 
Commission for Collector, .05
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No.
202
3
3 
472
4
102
126
155
121
64
LIVE STOCK
Horses.........................
Colts, 3 to 4 years,, 
Colts, 2 to 3 years,.
Cows...........................
Oxen............................
Three Year Olds,.....
Two year olds..........
One year o ld s ..........
Sheep...... ...................
Swine..........................
Total...........................
$24 945 00 
250 00 
150 00 
17333 00 
260 00 
3285 00 
2674 00 
2064 00 
452 00 
637 00
—------------$52140 00
No. of Carriages. 139 ....................................................... .•.......  S1950 00
Autos, 7 ..........................................................................   1825 00
Musical Instruments, 24.....................................................  2300 00
Gas engines, 16 1-2...............................................................  863 00
Water Co. Property.......................................................................  2500 00
R. R. Property......................................................................... 500 00
AVAILABLE SCHOOL FUND.
Town raised.................................................................  850 00
Common School Fund...............................................  542 99
Mill Tax.......................................................................  581 67
Equalization.................................................   125 00
Unexpended balance........................................................ 58 89
Total.......................................................................................$2068 55
ORDERS DRAWN FOR TEACHING
Marie Farrar........................................................................ $45 00
Isabell Benson........................................................................ 36 00
Alice O. Murch...................................................................... 41 00
“ “ .......................................................................... 61 50
Marie Farrar.......................................................................... 45 00
" “ .............................................................................. 36 00
"  “  38 00
“ “  34 00
Elmira Verrill......................................................................... 80 00
Edyth Tibbetts...................................................................... 87 75
“  “  40 00
. “ “  40 00
An n u a l  t o w n  r e p o r t
Althea Stetson
Ellen M. Glover
t t  
Flora E. Whitman.......
 i
Lulu H oy t....................
 
Matilda H all................
Nora Pugsley................
Rose Clarke...................
Mrs. A. A. Sturtevant 
Nora Pugsley................
Roberta Rowe
i t
Isabell
It
Benson
Total. $1915 45
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ORDERS DRAWN FOR WOOD FOR SCHOOLS
H. L. Conant.............................................................................. §15 00
Berry N. Allen..............................................  16 50
Thomas Tunney......................  11 00
R. R. PHILLIFS....................................................................  3 00
H. G. BOWMAN...................................................................  8 75
“  “  " .............................................................26 12
A. C. Nelson...........................................................................10 50
A. G. Bowman....................................................................... 6 97
Total.......................................................................................... 887 84
ORDERS DRAWN FOR JANITOR WORK.
Roberta Row e........................................................................ 1 50
“ “  ........................................................... '........... 3 00
Elmira Verrill.......................................................................... 1 50
Marie Farrar.............................................. :..........................  1 50
“  ................    3 00
Geo. Gurney........................................................................... 1 50
Carlton Conant......................................................................  1 50
Giles George ......................................................................... 1 50
Geo Hartsgrove...................................................................... 1 50
Robie Sturtevant....................................................................10 00
Nora Pusgley..........................................................................  3 00
Albert Carroll.........................................................................  3 00
" “  ......................................................................  2 00
Carlton Cummings................................................................. 3 00
Harold EUingwood................................................................  3 00
“ “ .................................................................2 00
A. C. Nelson.........................................................................  1 50
E. A. Bradford.......................................................................  2 00
Francis Sawyer ..................................................................... 3 50
Willie Burnier............................................................    2 00
Matilda Hall..............................................................    2 00
Nellie Phillips.....................................    3 00
Mrs. Virtor De Coster...................................................   2 50
Roberta Row e.......................................................................  2 00
Total............................................................................•............ 861 00
ORDERS DRAWN FOR REPAIRS. INSURANCE AND 
SUPPLIES FOR SCHOOLS
E. W. Davenport.................................................................... 7 00
L. D. Randell..........................................................................  3 50
Ernest L. Gurney.................................................................. 20 25
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F. E. Gurney..............................................;...........................17 00
Dirigo Mutual Fire Insurance.............................................  6 80
F. E. Gurney............................................................................ 34 27
C. W. Verrill......................................... :...............................  3 00
Dirigo Mutual Fire Insurance............................................... 6 13
Narragansett Fire Insurance Co.,......................   2 31
N. Dayton Bolster Co..........................................................  2 25
A. W. Walker & Son.......... ...................................................  3 60
Vermont School Seat C o.,.....................................................  7 92
H. H. Merrill............................................................................ 6 00
E. E. Babb & Co.,................................................................... 6 33
B. Spaulding & Son...... i.......................................................... 1 25
Merrill & Webber.....................................................................11 30
"  “  .................................................................... 3 91
Town of Buckfield,..................................................................  3 50
Total............................................................................................. $146 32
ORDERS DRAWN FOR NEW SCHOOL HOUSE NO. 8
F. E. Gurney........................................................................... 10 23
A. G. Bowman....................................................................... 75
Total............................................................................................... $10 98
ORDERS DRAWN FOR FREE HIGH SCHOOL
1912
Trustees of Hebron Academy........................................ $250 00
.......................  “  ......................... ............ 140 00
Town of Buckfield............................................................. 90 00
Total............................................................................................. $480 00
ORDERS-DRAW N, TUITION, TOWN OF MINOT.
1912 .......................................................................................$128 05
1913 .......................................................................................$142 28
Total............................................................................................. $270 33
ORDERS DRAWN FOR SUPERINTENDENT SALARY
1913-1914
M. A. Sturtevant, Balance, 1912 & 1913,....................$40 00
“  “  .............................................................................................................................................................................. ..  10 00
“  “  ...................................................................................................................................................................  10 00
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M. A. Sturtevant...
4 4  4 4
Florent Whitmore..
4  4 4  4
Total.......................................................................................
ORDERS DRAWN FOR GLOBES. RAISED $12.1
Rand, McNally & Co.,................................................... $ 9 5
ORDERS DRAWN FOR TEXT BOOKS.
E. E. Babb & Co.................................................................... $27 t
Ginn & Co................................................................................ 28 (
American Book Co.,................................................................ 30 c
D. H. Knowlton, Co..............................................................  2 (
B. H. Sandborn....................................................................... 6 S
Total.......................................................................................
S. E. Bradford..........
B. N. Stone...............
4  4 4  4
4  4  4 4
4  4 4 4
4  4  4 4
4  4 4 »
E. J. Stone...............
4 4 4 4
E. F. Clarke............
4  4 4  4
4 4  4 4
W. W. Harrington .
4 4 4  4
4 4 4  4
4 4  4 4
4 4  4 4
4  4  4  4
< 4  4 4
4 4
ORDERS DRAWN FOR LABOR ON HIGHWAY
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w . W, Harrington......
 
Young Bros................
E. D. Dixon...............
S. E. Bradford...........
 
it i
i i t
 i t
i  
H. T. Glover & Son
E. R. Giyin................
i
i t  
Frank Sturtevant......
C. E. Foster...............
 
E. A. Bradford..........
Berger Mfg. Co.,.......
H. H. Merrill.............
L. S. Billings.............
Adams Chalmers’ ......
C. M. Conant............
Young & Ward.........
A. C. Whitman.........
B. B. Bean................
E. D. Dixon....
B. A. Bumpus..........
C. W. Cummings.....
F. H. Woodward......
E. D. Dixon..............
>» t t
i t  t t
t t  i t
tt II
James Elms................
E. W. Dixon.............
li ii .......
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E, W. Dixon ...........
t t  i t  ,
t t  t t
n a
t t  n
a  i t
Henry Jordan.............
I I  i t
Henry Jordan..............
i t  t t
Merton Stone...............
J. L. Bumpus...............
F. H. Woodward .......
H. T. Glover & Son....
Geo. J. Co.iant............
J. A. Hibbs...................
E. F. Tubbs ................
Frank Sturtevant.........
D. B. Perry..................
C. W. Cummings.........
E. C. Foster................
A. C. Whitman...........
Marshall Bros...............
Lesley DeCoster...........
W. W. Harrington......
E. W. Dixon.................
E. D. Dixon.................
B. C. Keene.................
W. G. Conant..............
W. G. Conant............. .
F. E. Gurney................
S. E. Bradford.............
O. P. Brown.................
H. T. Glover & Son.. 
R. R. Phillips...............
C. J. Clark...................
E. E. Johnson..............
W. W. Harrington......
Moses Snell...................
E. F. Clarke.............
ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK
Total...
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H. E. Verrill......
E. R. Givin........
Geo. J. Conant. 
E. W. Dixon......
E. D. Dixon..........
I t  l i
t t  t t
E. C. Foster..........
B. N. Stone...........
Henry Jordan........
I t  
E. Dixon................
E. D. Dixon.......
t
Phillip Gagne........
 
Arthur Ravenell...
John Douchett......
Phillip Gagne........
Henry Jordan........
 
E. W. Dixon.........
I t  I t
B. N. Stone...........
F. H. Woodward...
Whiting &Slatery.r. 
Young Bros...........
C. J. Clarke..........
I t  t i
B. N. Stone..........
Phillip Gagne........
Elisha Randall......
Henry Jordan........
C. S. Clarke..........
Henry Jordan........
Total............ .............. .^..................................... ....!...... ,.....•...:..... $340 63
ORDERS DRAWN FOR CUTTING BUSHES
Total....
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ORDERS DRAWN FOR STATE ROAD
Yourg & Ward.......
W W. Harrington 
W. W. h arrington 
F. H. Woodward., 
B. N. Stone...........
E. D. Dixon
S. E. Bradford...........
E. R. Givin...............
Lewis Doughty..........
Berger Mfg. Co.,.......
I I  I I
H. T. Glover & Son
James Elms................
J. H. Stuart Co........
Total.....
Town raised.........
Due from State. ..
Town Expended..
Balance...............................................................  $173 80
1913
Town raised........................................................................ $100 00
Due from State..................................................................  100 00
Due from Auto Fund........................................................ 150 00
-----------  $350 00
You will see by the last year’s report there was expended $46.20 
but the State would not accept the stone lifter, the amount of $20.00.
STATE ROAD ACCOUNT 
1912
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ORDERS DRAWN FOR NEW BRIDGE
Town Raised........................................................................ 250 00
Dyer Supply Company.................................  $275 00
E. D. Dixon.............    7 00
F. H. Woodward..............................................................  10 00
B. N. Stone.......................................................................  5 00
S. E. Bradford....................................................................  8 00
C. W. Verrill......................................................................  35
C. C. Barker.....................................................................  2 72
E. R. Givin.........................................................................  22 50
W. W. Harrington........... .%...............................................  12 50
E. D. Dixon........................................................................  8 00
-----------  $351 07
Overdrawn...........................................................  $101 07
A. E. George services as Selectman. Assessor and 
overseer of the poor, 1913.
March 8— 1-2 day at office............................................... $ 1 00
April 1 to 5— 4 1-2 days taking Valuation.....................  9 00
April 7— 1-2 day taking valuation..................................  1 00
April 8— 1 day taking Valuation.....................................  2 00
April 10— 1 day making taxes..........................................  2 00
April 11— 3-4 day making taxes...................................... 1 50
April 12—3-4 day making taxes.....................................  1 50
April 15 to 19— 5 days making taxes.............................  10 00
April 28— making taxes.................................................... 2 00
April 29— 1-2 day Making taxes..................................... 1 00
April 20— 1-2 day investigating fire— Harry Bearce .... 1 00
May 12— 1-2 day investigating fire— Edwin Tubbs....  1 00
May 5 and 6— 2 days at office............................. :..........  4 00
May 17— 1 day at office....................................................  2 00
June 3— 1-2 day orrState Road....................................... 1 00
July 5 and 28— Writing warrant and attending special
town meeting..............................................................  2 00
June 27— 1 day Copying...................................................  2 00
July 10— 1 day to meet State Assessors......................... 2 00
August 2— 1-2 day.............................................................. 1 00
September 8— 1 day, election...........................................  2 00
September 25— 1-2 day on State Road..........................  1 00
November 15— 1 day sending out Moth Notices.........  2 00
November 28— 1 day Writing Orders............................. 2 00
December 4— Going to Lewiston to investigate in re­
gard to Mrs. Thos. Douchett and family..............  3 00
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December 6— 1 clay work at office.................................. 2 00
December 9— 1-2 day on account of William Pratt..... 1 00
December 19— 1-2 day at office....................................... 1 00
1914.
Jan. 7— 1 day Mechanic Falls, S. A. CoJc account.......  2 00
Jan. 23— 1-2 day at office................................................  1 00
Jan. 30— 1-2 day work on town books........................... 1 00
Feb. 2 and 3— Work making town report.....................  4 00
Feb. 5 and 6—Work making town report.......................  4 00
Feb. 9 to 14—Work making town report......................  12 00
Feb. 16— Work making town report..............................  2 00
-----------  $87 00
1913-1914
O. P. Brown—Services as Selectman
March 8— 1-2 day Drawing Orders................................ 8 1 00
April 1-6—5 days Taking Valuation..............................  10 00
April 10-17—3 1-2 days Booking Value.......................... 7 00
April 17-May 7—5 days Working on Books.................  10 00
June. 18— 1 day at Hearing of County Commissioners 2 00
August 2— 1-2 day, Town Business................................  1 00
September 8— 1 day Town Meeting............................... 2 00
N number 15— 1 day, Tow n Business.....................   2 00
December 6— 1-2 day, Tow n Business........................... 1 00
December 19—4-2 day, Tow n Business......................... 1 00
February 2— 1 clay Recording Town Orders...................  2 00
February 9— 1 day on Tow n Report..............................  2 00
February 10— 1 day on Town Report............................ 2 00
February 14— 1 dav on Town Report............................ 2 00
-----------  S 45 00
A. J. Merrill, Strvices as Selectman, Assessor and 
Overseer of the Poor
March 8— 1-2 day at office............................................. $ 1 00
March 1-6— 5 day s Taking Valuation............................ 10 00
March 10-12 (inclusive) Two 3-4 days Assessing Taxes 5 50
March 28-29—2 days Assessing Taxes........................... 4 00
May 5 and C— 2 day s Assessing Taxes..........................  4 00
May 17— 1 day at office................................................... 2 00
August 2— 1-2 day' at office.............................................. 1 00
September 8— Election and Making Returns of Votes 2 00
November 15— 1 day sending out Moth Notices.........  2 GO
December 6— 1 day' at office............................................ 2 00
January 23— 1-2 day at office.......................................... 1 00
February 2 and 3;—2 days on Town Report.................  4 00
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February 5 and 6— 2 days on Town Report.......
February 9 and 10— 2 days on Town Report....
February 13 and 14—2 days on Town Report....
Order drawn for A. A. Dwinal Post.......................
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR
Young Bros., Supplies for Wm. Pratt & Son............
A. E. George, Clothing for Pratt boy.........................
Geo. YV. Sawyer, board of Earl Pratt........................
Town of Mechanic Falls, supplies Belmont Pratt....
Geo. W. Sawyer, care of Wm. Pratt and son............
E. J. Marston, M.D., Attendance of Wm. Pratt......
“ " “ Delcina Cox...
City of Lewiston, Supplies, Mrs. Thos. Douchett. ..
Jos. E. Briggs, care of Ray Fuller...............................
Geo. W. Sawyer, care of Wm. Pratt and son............
Town of Poland, Funeral Expenses and Sickness of
Dorothy Bumpus, 1912.................................
Geo. W. Sawyer, board of Wm. Pratt and son .
4 I t  I t  i t  t t  H
Mrs. M. E. Bradford, board of Delcina Cox..
I I  I I  I I  I I
i t  II II II
Joseph E. Briggs, board of Ray Fuller............
Town of Mechanic Falls, Supplies for Bumpus Fam­
ily, 1912...........................................................
Geo. W. Sawyer, care of Wm Pratt..............-....
I I  I I  I I  I I
Mrs. Ellen Bradford, care of Delcina Cox.........
H. M. Heald, M.D., Attending Wm. Pratt......
Leroy Spiller, Funeral Expenses of Wm. Pratt.
$696 97
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M. C. Joy..............................
F. w . Sanborn.......................
F. R. Dyer.............. ..............
Loring, Short & Harmon.....
H. L. Bartlett........................
M. C. Joy..............................
A. C. Whitman.....................
M. C. Joy..............................
D. M. Stuart, M. D.............
A. E. George..........................
M. C. Joy..............................
Merrill & Denning................
Hebron Grange.....................
W. Scott Bearcc....................
M. A. Sturtevant................. ,
H. T. Glover & Son . . ........
Ella F. Bearce Estate..........
E. A. Bradford......................
A. E. George.........................
8124 82
MISCELLANEOUS ORDERS DRAWN
Earl Gurney...........
W. H. Scothorn.....
Atwood & Forbes...
S. F. Callahan.........
U  <1
I < II
* i  l<
H. E. Vcrrill............
Linwood Rowe........
Harold R. George ...
ORDERS DRAWN FOR BROWN MOTHS
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ABATEMENT OF TAXES
1913 Amount of Tax
E. F. Tubbs " 21 60
J. L. Graves "  8 10
E. C. Foster “  65
W. B. Ramsdell “ 4 05
H. T. Glover & Son “  5 40
Archie Badger “ 3 00
W. H. Dudley “ 3 00
William O. Harrigan \ “  3 00
R. M. Knowles " 3 00
Harold Phillips “ 3 00
Frank Plaisted “ 3 00
E. E. Barker " 3 00
Solomon Rowe " 3 00
D. C. Sullivan “  3 00
Joseph Tardif " 3 00
S. B. Wall “ 3 00
C. B. Welch " 3 00
B. B. Bean 1912 27 15
T. B. Keene 1913 18 98
Carl Monk 1912 3 00
Carl Monk 1911 3 00
Wallace Bradbury 1911 3 00
F. D. Sturtevant 1913 10 00
-----------  $140 93
ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS
1912
W. Scott Bearce—Treasurer............................................$ 20 00
W. Scott Bearce— Recording Births and Deaths.......... 3 75
W. Scott Bearce— Posting Warrants..............................  4 50
A. A. Nelson— Selectman.................................................. 51 00
A. E. George— Selectman.................................................. 76 00
P'ranklin Pierce— Selectman............................................  59 00
H. G. Bowman— Schoolboard..........................................  5 00
C. W. Verrill— Health Officer........................................... 3 00
C. W. Verrill—School Board,............................................. 5 00
W. G. Conant— Health Officer......................................... 3 00
E. C. Teague— Health Officer..........................................  3 00
Victor DeCoster— Ballot Clerk........................................  3 00
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H. H. Merrill— Ballot Clerk............................................  4 50
1913
C. W. Verrill— Health Officer..........................................  3 00
C. W. Verrill—Schoolboard.............................................  5 00
C. W. Cummings— Collecting Tax in part....................  75 00
M. C. Joy—Treasurer Services.......................................  20 00
1912
W. Scott Bearce— Collecting Tax, 1912......................... 86 35
----------- 8429 10
DUE TOWN OFFICERS FOR 1913 and 1914
C. W. Cummings— for Collecting................................... $ 42 45
H. G. Bowman—School Board.......................................  5 00
H. H. Merrill—School Board.......................................... 5 00
W. G. Conant— Health Officer........................................  3 00
Charles Dwyer— Health Officer....................................... 3 00
A. E. George— Selectman................................................. 87 00
O. P. Brown— Selectman.................................................. 45 00
A. J. Merrill— Selectman.................................................. 50 50
C. W. Cummings— Posting Warrants and Enforcing
Dog Law.....................................................................  12 50
Florent Whitmore— Supervisor.....................................  24 34
W. Scott Bearce— Collecting Tax, Balance 1912.......... 5 24
-----------  $283 03
LIST OF DELINQUENT TAXES— 1910-11-12-13
Sherman Bearce 1910 8 4 95
William Keene “ 3 00
M. C. Joy “ 3 00
Ralph Whitney “ 3 00
W. W. Fairclough “  3 00
-----------  $ 16 95
William Keene 1911 3 00
Irving Monk “  6 96
C. E. Foster " 12 00
-----------  8*21 96
Gordon Busfield 1912 5 30
Phillip Gagne “ « 3 00
A. J. Haskell • 3 00
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William Keene 
Irving Monk 
Mrs. R. M. Monk 
J. H. Sylvester 
Ralph Whitney 
Arthur Burnier 
Dr. Estes Nichols
C. S. Clark
INTEREST ACCOUNT BY ORDERS
Paris Trust Company
L. L. Phillips...............
Paris Trust Company
Paris Trust Company .
RECAPITULATION OF EXPENSES
Labor on Highway and Bridges. $1502 30
PAID HIRED MONEY BY O RD ER
Credit by Interest...
Total.....
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Winter Work................................................................  150 74
Cutting Bushes............................................................  340 63
State Road.................................................................... 538 43
New Bridge.................................................................. 351 07
Interest Account.......................................................... 150 53
Hired Money................................................................ 1800 00
Support of Poor...........................................................  696 97
Browntail Moths.........................................................  102 34
Abatement Orders.......................................................  140 93
Repairs and Insurance................................................  146 32
Superintendent’s Salary.............................................. 141 66
Globes Account............................................................  9 22
Text Books...................................................................  94 30
A. A. Dwinal Post.......................................................  10 00
Town Officers’ Bills— 1912-13.................................... 429 10
Cemetery Work...........................................................  6 00
Miscellaneous...............................................................  124 82
Tuition..........................................................................  270 33
New School House No. 8............................................ 10 98
-------------  $7016 67
LIABILITIES OF THE TOWN
Outstanding Orders on Interest................................ S 600 00
Outstanding Orders not on Interest.........................  59 50
Balance of Town Officers’ Bill, 1913........................  195 00
Balance for Collecting Tax 1913............................... 42 45
Balance for Collecting Tax, 1912..............................  5 24
Due School Unexpended............................................  58 89
Due Town of Minot Estimated................................. 70 00
Bearce Cemetary Fund..............................................  100 00
Brighton Hill Cemetery Fund...................................  100 00
Due for Rent of Hall.........................    15 00
Due Paris Trust Company on Notes........................ 1300 00
Due Town of Mechanic Falls....................................  23 00
C. H. Tobie, M.D., estimated (pauper) account 25 00
For Stone Lifter....................................................... 20 00
Town Officers’ Bills.....................................................  283 03
-------------  82897 11
To meet the liabilities we have:
Cash in Treasury.............................................................§733 24
Bearce Cemetery Fund..................................................  100 00
Brighton Hill Cemetery Fund........................... ..........  100 00
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Due from State Road Account,..................................... 211 35
Due fromAuto fund......................................................... 150 00
Minot................................................................. 66 72
Oxford..................................... ,......................... 65 33
Buckfield...........................................................  15 00
Turner................................................................ .53 .88
Turner, 1912,.................................................... 55 98
City of Lewiston,............................................  76 00
State Dog Licenses (estimated)....................  40 00
Taxes, 1910,....................................................  16 95
Taxes, 1911,......................................................  2196
Taxes, 1912,...................................................  43 29
Taxes, 1913... ...................................................  7 67
Total.............................................;...........................................$1 758 37
A. E. GEORGE 'l Selectmen 
O. P. BROWN )■ of 
A. J. MERRILL J Hebron
We recommend raising the following sums:
Support of Poor...............................................................  700 00
Snow Bills...........................................................................  500 00
Highway.............................................................................. 1200 0C
Bridges.................................................................................  300 00
Town Officers Bill............................................................. 475 00
Interest................................................................................  125 00
Cutting Bushes............ :...................................................  300 00
Brown Tail Moths............................................................  300 00
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Road Commissioner’s Report
TO CITIZENS OF HEBRON.—
I have tried in the past tour years to serve the citizensof the Town 
to the best of my ability.
I have heard some kicking and I expect it.
For some kick when they don’t krow what they are kicking fcr.
Now I have tried to keep a strict account of what I have paid out, 
and also tried to use everybody square. Now 1 will gh( up the roads 
to whom veu may elect as I do not wish to serve longer.
The State Laws are so that a man can’t fix the roads as cheap as 
they could ten years ago. That is why' I want somebody to have them 
and do better.
The new bridge I bought cost $275.00 without the labor.
Thanking you all lor the courtesy y'ou have shown me in the past 
four years I remain,
Yours truly',
W. W. HARRINGTON,
Road Commissioner
I wish the Town would keep one oi tire old board if not all. Fcr I 
think they are foolish to throw' them all out the same year.
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Treasurer’s Report
W. Scott Bearce, treasurer, in account with the town of Hebron, from 
Feb. 6, 1913, to Mar. 3, 1913.
DR.
Cash on hand as per last report,..................................... $313 34
Bearce Cemetary Fund,..................................................  100 00
Brighton Hill Cemetary Fund,................................ 100 00
Town of Minot,.........................................................  70 88
Tow n of Buclcfield,........... ......................................  10 00
Narragansett Fire Insurance Co., rebate,............  1 00
Interest........................................................................  3 62
State road fund.........................................................  100 00
$698 84 
CR.
Paid Selectmen’s Orders,.................................................$256 19
Bearce Cemetary Fund............................................  100 00
Brighton Hill Cemetary Fund................................  1Q0 00
State Road, unused,.................................................. 100 00
Cash on Hand,...........................................................  142 65
$698 84
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Treasurer’s Report
Merlin C. Jcy, Treasurer in account with the Town of Hebron from 
March 3, 1913, to Feb. 12, 1914.
DR.
To Cash on hand,............................................................ $142 65
State Road Fund,............................................................  100 00
Bearce Cemetary Fund.......................................... 100 00
Brighton Hill Cemetary Fund,..............................  100 00
City of Lewiston,....................................................  80 78
Town of Oxtord,......................................................  45 52
Town of Minot,......................................................... 59 80
Dog licenses,...................................................................... 54 00
'M A. Sturtevant, Common School acct............  1 00
Hired Money,.....................................  2300 00
State Treasurer,
Dog licenses refunded.............................................  40 66
Soldier's Pension.....................................................  6 00
Equalization fund,....................................................  125 00
Free High School, .............................,........... ....... 293 33
Common School Fund,........................................  452 99
School and mill Fund..............................................  581 67
Railroad and Telegraph Tax,.....................................14 90
Interest,.............................................................................  8 00
Orders of abatement, 1911, tax, W. S. Bearce,...........  6 CO
...................... 1912, “  “ “  “   30 15
“  “ " 1913, “  C. W. Cummings,.....  104 78
Tax, 1910, W. S. Bearce.................................................  3 CO
“ 1911, “  “ “ ............'...................................  57 60
“  1912, “  “    165 88
1913, “ C. W. Cummings,..................................7717 47
Miscellaneous,............................................    17 70
Total..............  .....................................................$12608 88
CR.
By paid State Treasurer, dog license........................... S 54 00
Selectmen’s Orders,
Highway account,............................'...............2822 57
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Pauper account.................................................  700 62
School account....................................................3258 25
County tax,.................................. .................... 348 39
State tax................ ............................................1263 75
Town Officer’s bills,........................................... 461 17
Town debt,..,.................    500 00
Hired money,......................................................1800 00
Brown Tail moth,.............................................. 68 19
Interest,............................................................... 150 53
A. A. Dwinal Pest,.......................................... 10 00
1911 tax abatment,...........................................  6 00
1912 tax abatment, .......................................  30 15
1913 tax abatment............................................  104 78
Miscellaneous,.................................................... 97 24
Bearce Cemetarv Fund,...........................................  100 00
Brighton Hill Cemetary Fund,...............................  100 00
Cash on Hand,........................................................... 733 24
Total $12608 88
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REPORT OF THE
Superintendent of Schools
TO THE SCHOOL COMMITTEE OF HEBRON:
GENTLEMEN:
In accordance with the law of the State I submit to you this report.
The world is moving rapidly in its thought and action and our edu­
cational work must move more rapidly to catch up with the demand 
of the social and industrial conditions around us. We must make more 
of our schools year by year by giving more to them and asking more 
of' them.
This year has been one of steady work and progress in the Hebron 
Schools. With the exception of the break caused by Miss Pugslev’s 
resignation, there has been no interruption of our school work.
Our teaching corps has been a very forceful and efficient one. It 
is to be regretted that the tendency to change positions still prevails 
to the great detriment of good service that many excellent teachers might 
render.The best rural schools in this town and State are those in charge 
of teachers who have served in them for years.
The support of the parents has been most loyal and the smoothness 
of the administration of your public schools is due to this support quite 
as much as to the skill and tact of the teachers. I hope that all of the 
tax payers will notice our excellent attendance which is in a degree 
a measure of the efficiency of our system.This shows that most of our 
Hebron parents are instilling into the minds of the children that school 
attendance is their first duty and business.
School Equipment
This year the work of furnishing globes has been completed. It is 
the plan of your superintendent to use the unexpended balance and per­
haps twenty-five dollars ot this year's appropriation for the purchase 
of the wall niaps and a few reference books to assist in the teaching 
of geography and history.
District No. 8
The school in this district was discontinued after a term of ten and 
three-fifths weeks during the fall. There were only three attending at
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this time and from the present outlook the number of pupils will not 
warrant the re-establishment of this school for some time to come
Secondary School Pupils
That the people of our town are very much interested in the higher 
education of their children is shown by the fact that the town is paying 
the tuition of nineteen pupils, fifteen attending the Academy and four 
the Buckfield high school.
It is to be regretted that the condition is such that parents having 
children attending the Academy are obliged to pay fifteen dollars per
year in addition to the tuition paid by the town.
Repairs
The school houses known as the Nelson, Sodom, and Academy build­
ings need painting.
We need a new woodshed with closets in the Sodom District.
The repair problem of this year is at the Academy, where we have 
twenty-five pupils in the smallest school-room in town.
An article has been placed in the town warrant asking the voters of 
the town consider, discuss and act as their knowledge of the conditions 
direct, regarding the Academy School situation.
School Attendance
The school attendance has been excellent in all of our districts with 
one exception. I have given the number of visits and number oi pupils 
perfect in attendance each term. I find that the school that received 
the greatest number of visits led in the number of pupils perfect in 
attendance. Is there a lesson tc be learned from this relation?
Every teacher worthy of her position, will welcome every attempt 
on the part of the parent to encourage the work of the pupil in school 
and the promotion of good attendance.
I have found that one of the best evidences of interest in the world 
on the part of the mother is the attendance of her children, but this is 
not enough. At least one day a year should be devoted to visiting 
school, both for the good of the mother and the encouragement of the 
children.This year our list of visitors numbers one hundred and ninety- 
five. Let us double that number next year.
%
Report to the Union District
In taking up the work of another man in the middle of the year I have 
tried to keep all the good things of our school system and increase the 
power and efficiency of the work from term to term.
I desire to call the attention of the several Committees to three sources 
of waste or weakness in our school system. First, the attempt to carry 
on the work without a definiteplan, involving a great waste ofthepu.
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pils’ time in repeating subject matter with each change of teacher and 
omission of many important subjects by the young and poorly prepared 
teacher. Second, the lack of globes, maps and reference books has for 
years been a serious hindrance to successful work. Third, the absence 
of an active progressive interest in our school work hasin some sections 
resulted in an indifference that must be met by a live public spirit.
It has been the privilege of your superintendent to compile after 
consultations with his teachers and reference to some progressive courses 
of study now in use in different towns of New England, a course of study 
for the elementary schools of this Union District. This course has been 
printed and placed in the hands ol our teachers. We have a modern, 
up-to-date course of study, suggestive and strong enough to keep our 
schools busy for a number of years to meet all of its requirements. The 
work of each year in each subject is clearly outlined and so forth. Our 
teachers deserve great credit for the loyal, tactful manner in which they 
accepted the change and adjusted their work to meet the demands of 
the new outline.
Our schools are fairly well supplied with text books and with three 
or four exceptions in Buckfield, have globes, thanks to Superintendent 
Sturtevant, or the teacher and people of the school district.
In all of our schools we need more blackboards, wall maps and ref­
erence books. Imagine the crude attempts to teach geography and his 
tory that have gone on for many years in some of our oldest schools 
without these aids.
This year we have organized a Parent-Teacher Association in 
Buckfield and the Grangers of Hebron and North Buckfield have taken 
a live interest in the schools and manifested a desire to encourage school 
work in many ways. We trust that even a wider degree of interest 
will be shown next year.
I wish to urge the several towns of this Union District to increase 
the length of the school year to thirty-two weeks.
We must send the country boy and girl into active life work to com­
pete with the village boy and girl w'ho usually have the advantage of 
better teachers, and superior school-room equipment.
It is thought by the educational leaders that the city child needs 
from thirty-six to forty- weeks per year. Why not give the country 
child every advantage that we can afford.
Teachers’ Meetings have been held in each town to discuss the 
Course of Study and a Union District meeting was held with the teach­
ers of Sumner as invited guests, January 9, 1914.
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I wish to express my gratitude for kindness shown to me and mine 
by many citizens of this District, to acknowledge the help and many 
courtesties extended to me by your former Superintendent, Mr. Sturt- 
evjant, to thank the members of the several committees for advice, 
support and encouragement.
Respectfully Submitted,
FLO RENT WHITMORE,
Superintendent.
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School Report, 19 13-19 14
FINANCIAL STATEMENT
RESOURCES
Unexpended Balance...........
Town Appropriation,..........
Common School Fund,.......
School and Mill Tax............
Equalization Fund..............
Tuition due from Minot,....
Tuition due from Oxford 
Tuition due from Turner, 
Tuition due from Buckfield
EXPENDITURES
Teachers’ Wages.......................................................
Janitors’ Wages............................................•............
Fuel,............................................................................
Tuition.......................................................................
Unexpended
.$ 58 89 
850 90 
. 452 09 
. 581 67 
. 125 00 
60 71 
. 65 31 
53 88 
. 15 00
4$2263 46
$1915 45 
... 61 00 ^  
90 87 
142 28
$2209 60
$53 86
DATA TABULATED FOR COMMON SCHOOLS
SPRING TERM 1913
School and Teacher Weeks Pay per Total visits
week
No. 2, C. Marie Farrar ... 10 $ 9 00 $ 90 CO 9
No. 3, Roberta Rowre ........ 10 11 00 110 CO 24
'No. 4, Elmira Verrill.......... ... 10' 8 00 SO CO 9
No. 5, Nora A. Pugsley... 10 9 50 95 00 5
6 Alice O. Murch 10 10 25 102 50 8
7 Edyth Tibbetts.... ... 9 9 75 87 75 7
8 Rose Clarke............ ... 2 7 00 14 00 0
8 Isabell Benson........ 11 S 00 88 00 0
Total $ 667 25
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FALL TERM
School and Teacher Weeks Pay Per Total visits
week
No.2 C. Marie Farrar... ...... 12 $9 00 $108 00 . 4
3 Roberta Rowe.... ..... 12 11 50 138 00 19
4 Ellen Glover............... 12 8 00 96 00 2
5 Nora A. Pugsley.. .....  12 9 50 114 00 30
6 Althea Stetson..... .....  10 10 50 105 00 21
6 Isabell Benson..... .....  2 10 50 21 00 0
7 Edyth Tibbets..... ..... 12 10 00 120 00 8
8 Isabelle Benson... ..... \ 10 3-5 78 00 74 20 8
$776 20 92
W INTER TERM
School and Teacher Weeks Pay per Total Visits
No. 2 Lulu A. Hoyt..... .....  8 $ 9 00 $ 72 00 0
3 Roberta Rowe..... ..... 8 11 50 92 00 8
4 Ellen Glover......... .....  8 8 50 68 00 1
5 Nora A. Pugsley.. ..... 4 10 50 42 00 6
6 Flora Whitman... 8 10 50 84. 00 6
7 Isabelle Benson........  8 9 00 72 00 10
5 Matilda Hall........ .....  4 10 50 42 00 10
$472 00 41
Total..........................................................................................,.$1915 45
PERFECT ATTENDANCE RECORD
School Spring Fall Winter
Sodom 3 2 0
Brighton Hill 13 10 8
Alders 0 1 6
Academy 5 8 5
Center 9 3 2
Nelson 3 3 3
T ota l......... .......34 27 24
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FREE HIGH SCHOOL 
RESOURCES
Appropriated by the Town ...............................................200 00
Received from the State,..................................................... 293 33
---------  $493 33
EXPENDITURES
Trustees Hebron Academy, tuition to end of fall
term, 1913..................................................................390 00
Town of Buckfield, tuition to end of winter term,
1914,...........................................................................  90 00 $480 00
Unexpended Balance................................................................. S13 33
TEXT BOOKS 
RESOURCES.
Town Appropriation......................................................................... $150 00
Unexpended.................................................................................  9 63
$ 159 63
EXPENDITURES
D. H. Knowlton................................................................... 2 06
American Book Co..............................................................  30 34
Ginn & Co............................................................................  28 06
Benj. H. Sanborn & Co.,.................................................  6 24
E. E. Babb & Co.,............................................................  27 60
---------- $94 30
Unexpended Balance............................................................... $65 33
REPAIRS
RESOURCES
Raised by Town................................................................ $200 00
---------  $200 00
EXPENDITURES
Overdrawn............................................................................  50 45
E. M. Davenport................................................................. 7 00
F. E. Gurney........................................................................ 17 00
Z. D. Randall....................................................................... 3 50
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E. L. Gurney.......................................................................... 20 25
E. E. Babb & Co................................................................... 6 33
C. W. Verrill................................................    3 00
H. H. Merrill.........................................................................  6 00
Vt. Seating Co.......................................................................  7 92
A. W. Walker & Sons...........................................................  3 60
F. E. Gurney.......................................................................... 34 27
B. Spaulding & Sons.............................................................  1 25
L. Bolster & Co.....................................................................  2 25
Dirigo Insurance Co....... v........................................:.........  6 80
Dirigo Insurance Co.............................................................. 6 13
Narragansctt Insurance Co............................... :...............  2 31
---------- $178 06
Unexpended Balance......................................................................$21 94
GLOBE ACCOUNT
Appropriated by Town.................................................$12 00
—------ $12 00
EXPENDITURES
Rand, McNally & Co., Two Globes................................... 9 22
---------- $9 22
Unexpended..................................................   $2 78
Your School Committee desires to recommend that the following 
amounts be raised for the ensuing year:
Common Schools............................................ $850 00
High School............................................................................ 250 00
Repairs, Insurance and Supplies.........................................200 00
Text Books....................................................................  150 00
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Warrant for Town Meeting
To C. W. Cummings, Constable of the town of Hebron, County of 
Oxford,
Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said town of Hebron qualified by law to 
vote in town affairs to assemble at Hebron Grange Hall in said town 
Monday the 2nd day of March, 1914, at 10 o ’clock, a. m 
then and there to act on the following articles to wit:
1st To choose a moderator to preside at said meeting.
2nd. To see if the town will accept the report as printed.
3rd. To choose a clerk lor the ensuing year.
4th. To choose a town treasurer for the ensuing year.
5th. To choose a board of selectmen for the ensuing year.
6th. To choose a board of assessors for the ensuing year.
7th. - To choose a board of overseers of poor for ensuing year.
8th. To choose truant officers for ensuing year.
9th. J o  choose a road commisssioner for the ensuing year.
10th. To choose one member of the superintending school com­
mittee for three years.
11th. Tc choose all other necessary town officers.
12th To see if the town will vote “ yes” or “ nc” on the question of 
appropriating and raising m.oney necessary to entitle the tow n to state 
aid as provided in section 20 of chapter 130 of the public laws of 1913.
13th. To see if the town will appropriate and raise the sum of $533 
lor the improvement of the section of state aid road as outlined in the 
report of the state highway commission in addition to the amounts 
regularly raised for care of ways, highways, and bridges; the above 
amount being the ma>irr.im w hich the low r is allowed to raise under 
rhe proxisiers of section 19 of chapter 130 of the public laws of 1913.
14th. To see what sum of money the town will vote to raise for the 
support of schools for the ensuing year.
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15th. To see if the town will vote to raise the sum of $125 for Free 
high schools according to the school laws of 1903.
16th. To see if the town will vote to raise the sum of $10 for A. A. 
Dwinal Post for memorial expenses.
17th. To see what sums' of money the town will vote to raise for 
the support of Poor, town officers’ bills, miscellaneous, snow-bills, 
summer work on roads, bridges and brown-tail moths.
18th. To see what sum the town will vote to pay for collecting 
taxes for year 1914-15.
\
19 th. To see what sum of money the town will vote to raise for the 
salary of the superintendent of schools for the ensuing year.
2Cth. To see if the town will vote to instruct its treasurer by the 
written consent of the selectman to hire money.
21st. To se<_ if the town will elect one or more fire wards, fix thur 
compensation and raise mone> for same.
22nd. To see if the tow n will furnish bonds for the town officers.
23rd. To s._e if the town will vote to buy an outfit for the sealing of 
weights and measures and raise money for same.
24th. To see w’hat action the town will take to authorize its superin­
tending school committee to contract with and pay the trustees of He­
bron Academy for the tuition of its high school scholars at said academy 
for the academic year beginning September, 1914. in accordance with 
the provision of section 62, chapter 15, Revised Statutes of 1903.
The selectmen will be in session at the Grange Hall on the second 
day of March 1914, at nine o ’clock in the forenoon for correcting the 
list of voters.
Given under cur hands at Hebron, .this fourteenth day of February, 
A. D., 1914. -------
A. E. GEORGE ) Selectmmen 
O. P. BROWN j- of 
A. J. M ERRILL ) Hebron
